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Analizamos  el  tópico  de  la  “novedad”  resignificado  en  Prosas  profanas 
(1896):  la tradición clásica es paradigma de alta cultura pero adquiriendo 
un nuevo sentido al  traducir  la naturaleza erótica del poeta  (Imbert, 1966: 
88) y ya no solo con el fin de universalizar su poesía o demostrar saberes; 
ocurre un proceso  similar  con  el  cosmopolitismo que  tenía el mismo  fin 






Prosas Profanas  (1896):  the classical  tradition  is considered a paradigm of 
higher  culture,  but  it  gains  a  new meaning when  it  reveals  the  erotic 
nature  of  the  poet  (Imbert  1967)  no  longer  aiming  to  universalize  his 
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En Azul…  (1888) de Rubén Darío  el  tópico de  la  “novedad”  se  enlaza  con  el 
cosmopolitismo  estético  en  el  que  la  tradición  clásica  asume  significaciones 
fundamentales como paradigma de alta cultura. En Prosas profanas  (1896) este 
tópico  se  resignifica:  la  tradición  clásica  es  paradigma  de  alta  cultura  pero 
adquiriendo un nuevo sentido al traducir la naturaleza erótica del poeta (1967: 
88) y ya no solo con el fin de universalizar su poesía o demostrar saberes; ocurre 




el  galicismo  mental,  el  exotismo,  el  orientalismo  y  japonerías,  simbolismo, 
parnasianismo,  los  nuevos metros,  la  sinestesia  que  como  apunta Henríquez 
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En  1893  Rubén  Darío  llega  a  Buenos  Aires,  la  ciudad  más  grande  de 
Latinoamérica.  Aquí  el  poeta  encontró  el  espacio  que  él  buscaba  para 
desarrollarse  como  escritor  y  encontrar  su  ascenso  social  y  económico.  El 
patriciado  estaba  en  decadencia,  y  la  población  culta  ya  no  leía  libros 
nacionales, solo el periódico La Nación y la literatura que llegaba del extranjero. 
Los cambios se veían no solamente en la sociedad sino también en el arte donde 
la  naturaleza  tenía  un  lugar  privilegiado  desde  el  romanticismo  y  ahora  lo 
perdería en el modernismo.  
Los estudiosos chilenos Mapes y Saavedra declaran en su reseña de 1938 que 
la  crítica  hasta  esa  fecha daba más  importancia  a Prosas Profanas  cuando del 
advenimiento  del  modernismo  hispanoamericano  se  trataba  que  a  su 
precedente  Azul…  (p.  128).  Veremos  en  este  libro  consagratorio  del 
modernismo cómo el cosmopolitismo y la tradición clásica se resignifican hacia 








noción  de  tradición,  pues,  nos  permite  estimar  los  diálogos  avalados  por  los  procesos  de 
hibridación  (Canclini, 2001) entre  tradición y novedad desde el carácter subalterno, marginal, 
de  lo  latinoamericano y la/s cultura/s hegemónica/s cuyo paradigma de alta cultura ha sido  la 
cultura  clásica o grecolatina” y  esto  sucede desde  el  ingreso de  la  cultura  letrada al “Nuevo 
Mundo”, y se puede apreciar ya desde las crónicas de Indias (2013: 4). 
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solo  flechazo, mata  a  los  dos‐  el  poeta mira  a  las mujeres  que  se  bañan 
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Eulalia”  como  sonidos  rítmicos y provocadores, que  invitan a  la  imaginación 
erótica y son  focalizados por el poeta en  las respectivas poesías. Continuando 
con  el  poema  que  nombra  Imbert  vemos  en  el  desarrollo  de  la  escena  el 










el  ideal  que pretendía poetizar  el modernismo. Aquí  el  cisne  no  es un mero 
símbolo decorativo o estetizante, aquí  tiene una presencia más  fuerte y es un 
animal dominado por  la  lujuria provocada al ver  la desnudez  femenina, a  su 
vez refuerza el contexto de las imágenes del poema. El centauro rapta a Europa, 
Diana  sale  en venganza y mata  al  centauro, pero  también por  confusión  a  la 
ninfa;  en  el  desenlace  del  poema  se  observa  un  momento  trágico  donde 
pasamos del erotismo a la muerte en una sola estrofa. Sobre esto Salinas indica: 
“Su poetización de lo erótico es de tamaña profundidad, que sacándolo del tono 
lúdico  superficial,  discreto  de  corte,  o  de  grupo,  lo  convierte  en  palestra  del 
juego más  trágico,  del  gran  problema  del  hombre.”  (1948:  59).  Siguiendo  a 
Rama recuperamos que: 
El machismo de Darío no cede al generalizado latinoamericano y nace del 
mismo  autoendiosamiento  de  su  potencia  genesiaca.  La mujer  indistinta 
tiene  algo  de  palestra  para  el  ejercicio  de  esa  energía,  receptáculo  de  la 
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búsqueda de una poética  nueva,  lo  novedoso  que Rubén Darío pretendía  ya 
estaba  planteado  y  aquí  le  quedaba  profundizarlo.  El  cosmopolitismo  sigue 
siendo la clave de lo moderno para Darío, París sigue siendo su ideal, ahora con 
los llamados paisajes culturales que le permitirán al poeta evadirse del tiempo 
en  que  le  tocó  nacer. Prosas  profanas  no deja de  ser una  crítica  a  la  sociedad 
burguesa que dominaba la época. En América la insatisfacción entre los artistas 
se da por la conciencia del atraso en el medio, que sale a luz por la progresiva 

















recuerda que cantó al amor y  logró  la armonía, sino que es su  ideal de poeta 
que es de Francia: 
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llevó  tan a  fondo  la  trasmutación de  lo natural  en artificial,  como Rubén 
Darío. Fue una de  las razones de su sonado éxito, tanto por  la aprobación 
admirativa  como  por  la  destemplada  censura,  que  le  confirió  una 
originalidad agresiva dentro del panorama de  las  letras […] exageró a sus 
maestros  franceses  (ellos  no)  muestran  una  entrega  tan  jubilosa  y  tan 
candorosa  a  esa  reelaboración  poética  de  productos  ya  acuñados  por  la 
cultura que nos ha deparado  lo que Pedro Salinas analizó perspicazmente 
como “paisajes de cultura”. (1985: XXV) 
Entre  las  piezas  destacadas  del  poemario,  Rama  nombra  a  aquellas  que 
contienen recreaciones helénicas, fiestas galantes, etc. Los poemas contienen un 
gran  dinamismo  y movimiento  que  vemos  en  este  caso,  en  los  trotes  de  los 
centauros, en la caza de Diana, en el baile de Eulalia, en la danza de la gitana, 
en  la  cubana  que  se  asoma  a  la  ventana,  etc. Contextualizando  el momento 
histórico  de  publicación  de  Prosas  profanas, Rama  justifica  este  privilegio  del 
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movimiento,  refiriéndose  al  sistema  económico  de  la  época.  Se  daba  una 
trasmutación de  los materiales de  la naturaleza en productos manufacturados 
para el consumo y con la aparición del papel moneda se acelera el intercambio 
“y  fue  como  un  índice  de  esa  percepción  de  movimiento  continuo  que 
caracterizaba  a  la  nueva  sociedad  y  que  produjo  el  asombro  de  los 
latinoamericanos”. Rubén Darío  siempre  atento  a  la  actualidad  percibió  esto 
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